













postupcima,	 o	 čemu	 ekstenzivno	 izvješćuje	 u	 autobiografskom	VII. 
pismu:	sva	tri	njegova	putovanja	na	Siciliju	motivirana	su	isključivo	
nakanom	usavršavanja	političkog	poretka	u	Sirakuzi	–	civilizacijsko-




































u  svrhu  njezina  filozofskog  utemeljenja  (VII.	 pismo,  324c,  325c–e). 




























oprečnim  tamošnjem prevladavajućem  stanju,  ne  treba  isključiti mo-
gućnost da ga  je u Sirakuzu osobno pozvao Dionizije Stariji kao  što 





















































lijanac u  svojoj  kronici  »Povijesna biblioteka«, Dionizije St.  počinje 
osnivati kolonije, odnosno polise na jadranskoj obali i otocima. Kaneći 
proširiti  svoj  utjecaj  u Epiru  te  eventualno opljačkati  bogato  svetište 
u Delfima, on najprije osnuje polis Lissos na albanskoj obali Jadrana. 
U to vrijeme jonski Grci s otoka Parosa u Egejskom moru, potaknuti 
savjetima proročišta,  poslaše koloniju na otok Hvar  (Faros)  te,  u  su-




























































valja  samo  spomenuti,  ali  ne  i  podrobnije  u nju ulaziti,  višestoljetnu 
raspravu povjesničara  i  arheologa:  je  li  stariji  jonski Faros  ili dorska 
Issa koju je na Visu osnovala Sirakuza?
Ad  2) U  vrijeme  kolonizacije Hvara  Paros  je  imao  oko  12  000 




koji  skupa  stanuju,  pa  se  tako nađemo u neprilici,  preostaje  staro  sredstvo 
koje smo više puta spomenuli, da se nakon prijateljskog sporazuma odašilju 

























luka za  iskrcaj,  izvori pitke vode,  te plodno  tlo pogodno za poljopri-

























poljodjelsko  stanovništvo:  oko 1000 građana,  što odgovara veličini  i 
prinosu faroske hore (Zakoni, V, 743d; Kirigin, 2004, 78–80). Građani 
su  se obučavali u hoplitskom načinu  ratovanja, kako bi branili  svoja 
polja. Inače, smatra se da bi se uzrok sukoba doseljenih Parana i do-
morodačkog  stanovništva mogao  tražiti  upravo  u  vlasništvu  nad  sta-
















đusobnim kupovanjem  i prodavanjem  remetiti  vrijednost  i  veličinu  imutka 
koju ste kao primjerenu primijenili pri diobi.« (Zakoni, V, 740b–c, 741b)
Na drugoj strani, onome »koji kupi ili proda kuću ili zemljište što 
je  ždrijebom dobio,  da  ga  snađu  nevolje  koje  odgovaraju  tom  činu« 
(Zakoni, V, 741c).














jednu  ruku olakšava osnivanje naseobina  i  izdavanje  zakona,  a  u drugu  ih 
otežava. Pripadanje istom plemenu zajedničkog jezika i zajedničkih zakona 








































































nical	government.	During	Plato’s	 first	visit	 to	 the	Syracusan	court	of	Dionysius	
the	Elder,	colonists	 from	Paros	on	 the	Aegean	Sea	sailed	 to	 the	 island	of	Hvar.	
Indigenous	inhabitants	confronted	them	with	the	support	of	their	Illyrian	brothers	
from	the	mainland.	Greek	immigrants	turned	to	Dionysius,	who	sent	a	fleet	which	
defeated	the	Illyrians.	After	that	the	colonists	built	Pharos	–	the	first	Greek	polis	
in	this	region.	In	his	Laws,	Plato	gives	precise	instructions	on	how	to	build	and	
establish	Magnesia	–	a	new	polis	on	the	island	of	Crete.	Had	those	Plato’s	ideas	
been	used	for	the	simultaneous	organization	of	Pharos	on	Hvar?
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